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керівника високого рівня – жорсткого і незалежного. Тому жінки почуваються 
некомфортно на відповідних позиціях і не дуже прагнуть до них. Інша гіпотеза 
базується на твердженні, що причиною є організаційні структури, що 
створили чоловіки для реалізації своїх цілей [3]. Таким чином, модель 
відносин у трудовій діяльності, що підтримується гендерними стереотипами 
також пов’язана із феноменом гендерної сегрегації на посадовому, галузевому 
та професійному рівнях. Поділ на «жіночу» і «чоловічу» роботу, заснований 
на гендерних відмінностях, які створюються соціально, використовуючи 
також гендерні стереотипи, все ж відбувається на основі природних якостей і 
здібностей статей. Негативним моментом такого поділу є загальноприйнята 
думка, що «жіноча» робота є малокваліфікованою, легшою і, відповідно, 
малооплачуваною, а тому не розглядається чоловіками, як можлива сфера 
застосування своїх знань та умінь. Також, на визначення позиції жінки у 
структурі організації, здійснюють вплив гендерні установки, які стверджують, 
що біологічні особливості жінок пов’язані з репродуктивною функцією 
негативно впливають на їх професійну діяльність. Таким чином, ідеологія сім'ї 
слугує виправданням структурних обмежень на шляху жінки до престижної 
професійної сфери. 
Отже, у всіх сферах життєдіяльності, в тому числі й трудовій, гендерні 
стереотипи впливають на сучасне суспільство, особливо на жінок. 
Незважаючи на постійну боротьбу жінок за рівність, одні стереотипи 
зникають, з’являються нові для виправдання економічної та соціальної 
переваги одних людей над іншими. 
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Найоптимальнішим із всього різноманіття визначень інформаційного 
простору можна вважати визначення, яке сформулював вчений О.Манойло 
